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Victoria Telma Fuentes (IRI – UNLP) 
 
Los últimos años de  gobierno militar rompieron con el lugar que 
nuestro país tenia en el ámbito internacional. La guerra de Malvinas 
acrecentó estos hechos, llevando a la necesidad de cambiar el siste-
ma político de nuestro país. El regreso a la democracia, con el go-
bierno del Presidente Alfonsín, se caracterizo por una visión de políti-
ca mundial, en la que interna y externamente, se plasmaba la dife-
rencia; se priorizó la relación con los países vecinos y del continente, 
se optimizaron políticas tendientes al reconocimiento de Argentina en 
la región y el Mundo.  
La sociedad mundial, imponía como elemento necesario  para ser te-
nida en cuenta,  la existencia de un régimen democrático que susten-
te y asegure la inserción internacional propia de cada Estado.  
 
